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STA TE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... iJ~/ ....... , Maine 
Date~ 2 /( .... /,;'/ti ..... . 
Nam, ... ... ...... ...... ~ .. '. ..... .. ............... . .. ....... .. .................... .. ...... . . 
St.eet ddm,& +1 ............. ........ ............ .. .......... ......... ........... ... ..  
l ~ ... ...... 
C ity or T own ........... ........ .... ... . ....................... .... ... ....... ......... .. ... .. ... .. ............. ........... .. ... ................. .... .... ....... ............ . .. 
How long in United Srntes ... J/;2. ?·~ ···· . ...... . . . ..How long in Maine ... Lf. ?cc:.~ , 
Born in~~ 771. /J , .... ....... Date of bitth '1.f[/t{;:/.,jf f7,f 
If mar ried , how many child ren ... 1./. .... ....... .. ..................... ............ .. .... O ccupation .. ~k,~ ..... ... ..... . 
Na(P~;;t.:°.:f/!:ri" ~ .-2Jf~ ··~ ···~ ' ...... ........ ... . 
Addm, of employe, .. ... .. L!J?:."c .. ~ .. ..... . ............. ..... ............. .. ... .............. ................... . 
Engli, h.f/,C,,. Jc , ................. . Speak.£·~·~····· .. Read .. . ~ ....... .... ....... W,ite ... .. t1~ ..  c... ... .. . 
O ther languages~ .. ... .. .... ... ... .. ....... ... .................. .... .... .... ... .. ....... .. .... .. ... .. ... .. . 
H ave you made application for cit izenship? .. ~ .. , ........... .... ...... .. ................... .................. .. ...... ... ..... .. ... .. .. 
H ave you ever had mili tary service?.~ ... i . ... ..... ... .... . .. .... .... . ... . . . . . . . . ... . . . ...... . . ..... . .... ......... ........ .. .. ... ... . ... ... . . . ... .. . . 
lf so, where? .. /l ............ .......................... .... ............. ...... When ? .X. ............................ ................. .......................... . 
